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AH!JAL~;~ : v. con ayutH. en la prov . y a,lm. tl :· rel;i .. d!' 
Málaga (7 feg .), parl. jud. de Campillos 1:l ) , ;¡ut1. ten. y 
c. g . de l :rauada :. 18 ), di tic. de Sevilla ¡ 20 ). SI T. en un p!anu 
elevado con ai !!Ull.'l in cl inaeion h;icia el N.; eomhalida JiiJre. 
mente de todos lo~ vientos V rodearla de Varias sierrezueias 
por fa parlt• dd S. <t i , 2 legt1a esea"r dr' rlist., encontrán dose 
tam bien á la de 1/2 por];¡ dn 1·:. y O. a lguna ,; mon tailas has-
llnlc elevadas , cu vns cim:1s es tan cubiertas de nieve la m a. 
yor parle del a110; lo que produce un temperamento f¡· io v 
•les iguill, y eausa las enfermedades inllarnato rias que son la's 
que geu¡•ralmcnte ;¡tacan ú los habitantes . Los a.ircs del E. que 
son los que rein an eon m;~. s i'reeuencia, soplan con tanl ;t vio-
len .. :ia que dm;trUV P, I! e[ arbolado V <llll i.: llólZ illl a las YüC.eS Ja 
ruinr de los cd ilí eio,;: son muv fr ios U i el invierno v tem· 
piados en el verano , proporr io1iando por consigu iente ia bue · 
na snzon tlrl lo,; cereales : de,;¡nrrs de Ps los son los m a, c•Jm u-
ncs los del K. que si bien deopejan ia atmósfera, ;;on tan escl'· 
sivamente fri os qtw haccu b:1jar el h,¡·m,'omelro :\ :.l y :J grados 
:sobre cero , ~ tlln rú lidos en el Ynrano que agobian ú los úni-
m;ll cs y ha sl:~ hs pl ant;•.,. Cuenta 50 <• u sA s de pi< Hlra de re-
gular construccion· y ai .C':nnas chozas, retlníetHi o aquellas las 
habitaeioneR y olicinas nece,;ar ias a uu put:blo ¡wramun le 
agrícola: sus eal!es so u desi gua l e~ y mai emped radas , si bien 
muy limpias, efecto de su mueha corriente por hallarse en 
•mcsta, it esr:epciou de 3 que son bastante lliln il': tiene una 
plaza r¡ tre forma un es leuso cuadrilo ngo , a etl} n e>trc rno ~­
está la casa consistorial y 1:t c:í rc~J; una eseudil ue prime· 
ras letras dolada con 1 o u d11e;¡cJ os par;¡ el m astro y ~o par" 
su ;¡yud:lllle , ;,l la cual conclJJTen por lo comun de !iO á 1 o o 
nil1os; y mudws fueJ!les , tanto dentro como fue ra de J:¡ 
pobl., ahnn:Lmtes de aguas muy saln tlables de qu e s t~ surte el 
veci ndario !'ara su ronsunw tÜHué· slieu y para el abrev adero 
de los ganados, siendo las mas notabl es la rk la Alamedilla y 
la drl Ar royo del llierro, á causa dr. cseí tar el aparato digc,--
tivo por una peqtr eila eanlicbd de ó:-. ido de hierro que Jl r vau 
p_uJliscüuci.Q.n La igl. parr. dedieada á Ntm. Sra. de lo' He· 
Incdi;):-; , es d(~ filbri ca de lrulJ:¡n (/ .:iJn ·tm a torre ·de };~ u.: i ~:~:r ·J~t 
materia, qu r ron tiene 4 ca mpauas y un reloj , y es lii siluüd<i 
en la parte late ra l izt¡. ck !'l pue rta principal del edi t(,·i o de 
doncl•• sal e eon ~7 pi es en cuildru, s:, d ~ all,_u·a, y ;w s11 capi-
iel, que componen 1m tot al de 1 t 4 pies de eleYaeion ; eonstit 
de 3 nave,; rl c bóY~d a hs di' los lado:< , v de mad .. ~ r·as labradas 
la del eentro con un coro allo y m1 pequ cúo ór~ano. E•. t a i¡.;! . 
ft¡ {; rcedíli cn da en el aiw dt• 1720 ;, e,;pen;; ;¡,; del cn hílt!o d•; ;-:,._ 
v ill a en el Jilisrno sitio doml r exist ió la primiti va cnn~tru id:~. ,i 
ia;; de D . .luan Ramin•z de Gnzman, it qui,IJ i ~ nr ique lll .. :ou-
eediú d sCJ'10rio d <~ la pobl . por lt abe rla cunqu islado de :os liJO-
ros ; c néntanst~ en ella i alta re ~ y 2 eapil\ a~ de ln t~{ ii<iilO gusto 
eon tfig irs de loucua escultura , siendo ko ,; t an~·· pobres y c,;c•t· 
sos lo,; nrnarnento:; que posee !J;ll'it f l suvi eio ri el cu lto: P;;tá 
sernda por un cu¡·a p:\rroeo U'-; proYÍ 'iion en eon .:: urso gell t'l':tl 
y por un bencllciado nombrado px el dPnn y 1'! cabildo de St--
Yilia, e! primero de los cua lrs designa ta:nhi(: ll llll teniente 
p:¡ ra su ayudó\ . Adem ~s de la <~:'presatla parr. l:;¡y una pcqtmta 
..,rrnita en rl centro del puebl o, titulada de Ntra. Sra. de la En-
ícarn ¡¡r[on, qu e edili cú el su cesor d::lc itado D. Juan J\ami rt~z 
Guzm:m eon el obj eto de que sirviese de ayuda de la parr.; v 
,,nla- parto es tremaldcia el2\ . un eonv. q•w !'ué. de religioso's 
C1puchinos fundado en lü3.'i, cuya con1unidad coustaln de 
1 a individuos al tiempo de su estincion : < ~ ,;te edifi cio se halJ¡¡ 
;~n el dia si11 ocu pacion y en ~stado ru ifJOso , sirvirntlo üni ca-
m~>u ! t ~ l:l igl. dc aynda de ]l."l!T. , donde permane cen l~s efigies 
y pintnra~ que con ten ia. FiJJ<\ltnente, luy un r~ mcmterio · ¡•n 
paragt' ¡,;Pn venlíla,lo y un cas tillo derruido de construccion 
~ rnlw 
El térm. que form:t la figura de un paralelógramo irregular 
cuya superficie comprende 3 1/2 leg. cuadradas d0 cerca de 
6,000 fan. ue tierra cada una, confina por el N. con el de Teva 
á la dist. de 1 leg.; por E. con el de Carratraca á 1 j 2; por S. con 
el del Valle de Ahdalajis á 1; y por O. con el del Burgo á igllal 
distancia. En él se encuentran algunas casas-cortijos, entre 
~ cuales 4 sQUJ.Ie propiedad de los condes de Teva, y 3 de . 
varios vec. Auemas de las 2 fuentes ó mananhales de que ya-
se ha hecho mérito, existen tambien en el térm. el arroyo del 
Granado y la fuente de la Caniloria en la parte del E. y SE.; 
el nacimiento que surte las fuentes de la pobl. y la fuente lla· 
mada del Capeilan, que riega varias huertas por las del SO.; 
la titulada del Aduar que fertiliza tambien algunas otras al O.; 
los Caños del Conde, la fuente del Campano, la de Lucianes y 
el poze de la Higuera por la del N., cuyas aguas son todas de. 
muy buena cal idad. El TEIIRENOes desigual a lternado de valles 
y colinas, y su naturaleza es generalmente caliza: este prin-
cipio constituye la base de las varias combinaciones que en él 
se hallan; la que se forma con arcilla y una pequeña canti-
dad de óxido de hierro, proporciona superficies muy esten-
sas y profundas de tierra vegetativa muy á propósito para el 
cultivo de cereales y de toda élase de arbolados: la misma 
base combinada con los ácidos carbónico y sulfúrico marcan 
una cord. de pequeñas montaiias de carbonatos y sulfatos 
de la mejor calidad para toda clase de edificios , ya se 
empleen en su estado natural ó bien calcinados , de lo que re· 
sulta muy buena cal y escclen~e yeso. A veces estas mismas 
sales al tiempo de su formacion y condensacion de óxidos de 
hierro, consolidan grandes masas ó mármoles jaspeados de va-
rios maliGes y hermoso aspecto, que se encuen,tran á cada paso: 
y en algun-sitio un_esceso de ácido carbónico combinado con 
la misma base, ha formado una montaña de mas de 2,000 varas 
de circunferencia y como 50 de elevacion de subcarbonato de 
cal, que disuelto en su núcleo por las aguas que se filtran ha 
dejado una gruta de estraordinaria magnitud, en donde el frio 
subterráneo, cristalitando las sales filtradas, ha consti· 
luido una bóveda de estalácticas tan variadas en sus for -
mas y colores, que ofrecen la vista mas peregrina y admi-
rable, afectando columnas de filigrana, :i rbolei , taberná 
culos y cuantas figuras pueden imaginarse de los capricho 
de la naturaleza, ayudada de la ley de las afinidades. 
Cuandó se descubrió esta gruta en el aiiodill2J._ por. efecto 
de un terremoto, se encontraron á poca"s'varas de su entrada 
los cadáveres de un hombre y un nitio perfectamente cristali· 
zados, los que hubieran sido piezas originales de un gabinete 
á no haber eutrado el desórden haciendo pedazos tan singular 
hallazgo. En otra parte mezclada la tierra cal iza con carbona-
to de hierro forma una pe'lueila eminencia de un sulfurato,de 
cal fcrruginoso, que mineraliza unas aguas de que se hablará 
mas adelante. En todo este terreno cuya altura es de 915 pies 
sobre el nivel riel mar, segun medidas barométricas, hallán-
dose á 1 • 3' O. del meridiano de Madrid , y :lo" 48' de la t. 
N., se cultivan como unas 6,000 fan . de tierra pam cereales 
de 550 es tadales cada una, entre las cuales hay too de rega-
dío: de ellas se consideran t ,ooo de primera clase, 3,000 de 
segunda y 2,000 de tercera ó inferior. Hay ademas 2,000 fan. 
ocupadas de olivares, otras 5,000 de terrenos desiguales de 
ínfima calidad destinadas al cultivo de vides, higueras y al· 
mendros , y una porcion de terreno arenis.co improductivo 
que comprenderá otras 5,000 fan., en donde solo se crian pi-
nos pequeños y algunos pastos. 
Corre por su TJ~ I\M . en direccion de O. á E. el r. llamado 
llurgo que tiene origen en las sierr(ls de la v. de sn mismo 
nombre ; es de curso perenne y de caudal abundante, deJando 
la pobl. por la parte riel S. á la dist. de 500 varas, en donde 
tiene un puente de,madera. A este se unen en los confines de 
dicho térm. hácia el Oriente los r. de, Guateva y Antequera 
formando el titulado Rio-Grande, que corre de N. á S. y des-
agua en el Mediterráneo á 1 leg . O. de Málaga , y cuyo cáuce 
casi llano en muchos parages, ocasiona tales desbordaciones 
que han producido infinitos desastre's,especialmente en los aiios 
de 1836 y 1840, cuando seria bastante fácil su canalizacion. 
A la dist. de 300 varas al E. de la v. existe una fuente de 
agua mineral perteneciente á la clase de hepáticas, cuyas 
aguas hace mas de 24 años que se estan aplicando interior y 
esteriormente bajo la direccion de D. Juan de la Monja, director 
d~ Jos baños de Carratraca. Se ignora la epuca e1T ~&· 
ron conocidos c.omo medicinales, pudiendo solo referirnos al 
tiempo de la dominacion sarracena, segun la antigüedad de 
2 albercas bailadas en el sitio mas bajo de 40 varas del manan-
tial, cuya estructura y pavimento es semejante á -otras de 
aquella época, manifestando en toda su disposicion de como-
didad y lujo, que por entonces merecieron bastante conside -
racion ; pero el haber á 3/4. de leg. otro manantial de aguas 
tambien hepáticas y de mayor caudal, conocido por el pago de 
Aguas Hediondas (en el dia baños de Carratraca), y por efecto 
ademas de la oposicion . de los hab . á recibir en sus casa> 
á los enfermos que acudían á usarlas, se vieron estos obliga-
dos á trasladarse al pago de Aguas Hediondas, construyendo 
chozas provisionalmente para su abrigo, todo lo cual usurpó 
la cnncurrenuia y el nombre de las de Ardales . Sin embargo 
de este abandono y del gran :prestigio de las de Carratraca 
donde ya se ha formado una hermosa pobl., no han dejado 
aquellas de ser usadas en todos tiempos como se advierte por 
la construccion de otra alberca en el mismo manantial hecha 
i mediados del siglo pasado , la cual está sirviendo para los 
enfermos que concurren á ellas. Tambien consta que en aquel 
tiempo y posteriores, los médicos que han de,sempeñado la 
titular de Ardales y principalmente el licenciado D. Nazario 
Feroandez de Castro , las han usado en baños y duchas con 
singulares ventajas en la curacion de úlcéras envejecidas y de 
los afectos eruptivos rebeldes que habían resistido á los me-
dios ordinarios. En fin del año de 1819 fu eron analizadas por 
el profesor la Monja, quien aseguras segun los resultado que 
obtuvo., que la temperatura de estas aguas está á los 18" so-
bre cero del termómetro de Reaumur; que su olor es hediondo 
parecido á el de los huevos hueros ; que son tra!Ísparentes 
recien sacadas, pero que á poco rato toman un color fusco; 
que su sabor es algo estiptico, y por último que su peso es 
al del agua 4estilada como 13 25/ 12. En los desagües dejan 
una sustancia cenicien suave al tacto, la que disecada, cruJe 
al frotarla y despide olor de azufre, y analizada indica se¡ un 
hidro-súlfuro de cal ferruginosa. Sus aguas es tán miuerali:§..: 
·das por el gas hidrosulfúrico, del que se es trae la quinta parte 
del volúmeo de aquellas, una corta cántidad de gas ácido-
carbónico, los sulfatos de cal y de magnesia, bicarbonatos 
de las mismas bases , y el carbonato de hierro. En cuanto á 
sus propiedades médicas, dice el enuncido la Monja, que usa-
das en bebida disipan los infartos del estómago y canal intes-
tinal : escitao las propiedades vitales del estómago y las del 
aparato génito-lerinario, por cuya razoo se aplican con feliz 
éxi to en las gastrodineas, afeclos verminosos, clorosis, etc . Que 
en baüos y·duchas se aplican en las mismas en fermedades que 
las aguas de Carratraca, con la ventaja de que muchos enfer-
mos que por su temperamento muy irritable ó muy débil no 
pueden soportar el fuerte estímulo qqe estas ofrencen, usan de 
las de Ardales si n la menor incomodidad. Las enfermedades en 
que el mismo Monja ha visto resultados ·satisfactorios durante 
los 24 inios que las ha aplicado, han sido en los afectos crónicos 
del hígado ; en las amenorreas ó supresiones periódicas por 
falta de accwn y mala sanguificacion; en las menorragias pasi-
1 vas; afectós escropulosos; vicios cutáneos rebelde~ , como la 
ti ña , herpes y saru;¡s envejecidas; úlceras a tónicas ; fis tulas 
cariosas v otras varias. 
-Los CAMINos son de herradura de pueblo á pueblo, á es-
cepcionde uno que se ha abierto provisionalmente para·carruá-
ges , el cual conduce de Málaga á Carratraca , continuando 
desdues en direccion de Campillos, Osuna , etc.: el CORREO 
se recibe de la cap. de prov. por medio de un conductor 
los miércoles y sábados , saliendo los jueves y domingos; y · 
las fiest as que se celebran son las de San Isidro como patrono 
del pueblo el dia 15 de mayo, y la de Nlra. Sra. el S de se-
tiembre. 
PRonucCIONES. El terreno mas pingüe ocupado en el cultivo 
de cereales y semillas leguminosas, ofrece resultados de bas-
tan te consideracion: entre las primeras el trigo asciende á una 
cosecha d~ mas de 12,000 fa-n., y ·la cebada á mas de 3;ooo; 
de las segundas recogen mas de 700 fan. de habas , unas 20 de 
habichuelas , 4 o de alverjones, 1 o o de yeros y sobre unas 200 
de maíz. Sus olivares producen_100 fao. de aceituna par~ 
der en verde y para el consumo de las casas, siendo de 2,000 
a. sobre poco masó menos su cosecha de aceite. El viñedo sit. 
en terreno mas quebrado, rinde unas 3,000 a. de vino, del que 
la mitad se beneficia_en la confeccio~ dS aguardientes: z.ooo 
de pasa de sol, y como otras- 2,000 e uva que se vende en 
verde: las higueras y almendros que se hallan tambien en las 
viñas dan unas 150 cargas de higos de 6 a. cada una; y sobre 
tOO fan. de almendra fina. La mayor parte de estos efectos se 
consumen en la pobl., escepto la mitad de las pasas, la uva 
en verde y la almendra que trasportan al anterior. Se cuen-
tan 3,000 cab. de ganado lanar, 180 bueyes y vacas, 150 mu-
los ocupados esclusivameote en la agricultura, 30_yeguas para 
la trilla, 200 cab. de ganado de ceraa y como otras 100 caba-
llerías mayores y menores que se destinan á la arriería y á 
l:u;; f::ul!n:¡ 5; rl P.I ~~mnn 
INDUSTRIA Y. coMi~clo. Hay varios molinos harineros mo-
vidos por las aguas de los r. de que ya se ha hecho mencion, ""i 
algunos otros de a0eite dentro de la v.: una tienda de lienzos, 
indianas , quincalla y abacería; 3 de sedas al por menor, pa· 
pel, cintas y otras menudencias, y alguno que otro horno d~ 
pan: sus hab. se dedican por lo regular á los trabajos de lE 
agricultura, ocupándosetambien algunos, aunque en cortonÚi 
-nero, en la arriería y esportacion de los artículos sobrantes. t 
PoBLACION. 736 vec., 2,890 al m. CAP. PROD.: 8.020,165 rs¡ 
IMP.: 272,289: prod. que se consideran como CAP. IMP. álaiNDl 
y COMERCIO: 71,885 rs . CONTR.: 92,904 l'S. 24 mrs. El PBESU• 
PUESTO MUNICIPAL asciende á 1 ú s,ooo rs., que á falta de pro-; 
pios se cubre por repartimiento entre los vec., :i escep, 
cion de 3,000, prod. de un real por fan. de tierra que se cul· 
ti va de un térm. que el conc. y vec. compraron á la Corona ec 
el año de 1640. ; 
Esta pobl. dedicada esclusivamente á la agricultura comt¡ 
ya se ha indicado, ademas de participar de la decadencia ge, 
neral de esta primitiva y esencial ind. por las causas comu1 
nes, ha tenido la desgracia de haber sido asolada_nor do1 dusn:lttrómls tormentas en los anos de 1836 y 184o, llai:ile!iu1 
visto desaparecer todo el arbolado de sus hermosas huertas,, 
parte del de sus olivares y viñedo, mucbas:casas-cortijos c011 
sus ganados y aperos, la verdadera corteza vegetativa de sm 
tierras, siendo sustituida con arenas y pedregales, y quedan 
do por consiguiente sus incultivables enales; y por último, la: 
heredades que poco habiaeran el recreo y la subsistencia de nu 
merosasfamilias, pereciendo algunas personas y muchos reba· 
ños de nanado lanar y vacuno, porque la falta de puentes er 
sus r. impidió fuesen socorridos del modo posible. Esta caus~ 
que produjo la pérdida de cerca de 3.ooo,ooo:de rs., segun los 
aprecios mandados hacerporla autoridad superior de la prov., 
no ha tenido el resultado que debía esperarse, pues antes por 
el contrario, no llevando en cuenta la pérdida de aquellos cap. 
prod." y guiándose solo por los datos estadísticos ant, de la 
derrama de contr., csperimenta la v. un recargo insoportable 
que ha empobrecido á su vecindario en términos de haber te-
nido que emigrar mas de 2 ,o o o vec. recayendo el peso de dichas 
contr. sobre los demas , pues que generalmente ascienden los 
repartimientos á un 78 p g de las utilidades, observándose el 
mismo perjuiúio en la contr. de sangre, sin que hasta el día 
hayan sido atendidas sus justas reclamaciones. 
N Q pudiendo evitarse la formacion de los asombrosos me-
téoros que de vez en cuando destruyen sus esperanzas, debe-
ría recurrirse al medio de disminuir estos estragos, á cuyo 
efecto seria suficiente la construccion de u u buen puente en el 
r . inmediato para poder mantener la comunicacion en apuros 
de semejante naturaleza, y socorrer las gentes y ganados que 
aislados y sin refugio en la parte opuesta, son arrastrados por 
sus impetuosas corrientes. 
Tambien es de observar que en otros tiempo¡; una parte de 
la riqueza de esta pobl., consistía en sus numerosas moreras 
que cultivan para la cria de gusanos de seda de que sacaban 
bastantes prod. , sin que haya quedado señal de aquellas con 
las citada¡; inundaciones; y ya que el clima es propio para el 
efecto, seria de uesear la plan!acion del mtsmo arbolado para 
volvP.r á fom entar este importante ramo de indu~tria. 
El térm. que form:t la figura de un paralelógramo irregular 
cuya superficie comprende 3 1/2 leg. cuadradas d0 cerca de 
6,000 fan. ue tierra cada una, confina por el N. con el de Teva 
á la dist. de 1 leg.; por E. con el de Carratraca á 1 j 2; por S. con 
el del Valle de Ahdalajis á 1; y por O. con el del Burgo á igllal 
distancia. En él se encuentran algunas casas-cortijos, entre 
~ cuales 4 sQUJ.Ie propiedad de los condes de Teva, y 3 de . 
varios vec. Auemas de las 2 fuentes ó mananhales de que ya-
se ha hecho mérito, existen tambien en el térm. el arroyo del 
Granado y la fuente de la Caniloria en la parte del E. y SE.; 
el nacimiento que surte las fuentes de la pobl. y la fuente lla· 
mada del Capeilan, que riega varias huertas por las del SO.; 
la titulada del Aduar que fertiliza tambien algunas otras al O.; 
los Caños del Conde, la fuente del Campano, la de Lucianes y 
el poze de la Higuera por la del N., cuyas aguas son todas de. 
muy buena cal idad. El TEIIRENOes desigual a lternado de valles 
y colinas, y su naturaleza es generalmente caliza: este prin-
cipio constituye la base de las varias combinaciones que en él 
se hallan; la que se forma con arcilla y una pequeña canti-
dad de óxido de hierro, proporciona superficies muy esten-
sas y profundas de tierra vegetativa muy á propósito para el 
cultivo de cereales y de toda élase de arbolados: la misma 
base combinada con los ácidos carbónico y sulfúrico marcan 
una cord. de pequeñas montaiias de carbonatos y sulfatos 
de la mejor calidad para toda clase de edificios , ya se 
empleen en su estado natural ó bien calcinados , de lo que re· 
sulta muy buena cal y escclen~e yeso. A veces estas mismas 
sales al tiempo de su formacion y condensacion de óxidos de 
hierro, consolidan grandes masas ó mármoles jaspeados de va-
rios maliGes y hermoso aspecto, que se encuen,tran á cada paso: 
y en algun-sitio un_esceso de ácido carbónico combinado con 
la misma base, ha formado una montaña de mas de 2,000 varas 
de circunferencia y como 50 de elevacion de subcarbonato de 
cal, que disuelto en su núcleo por las aguas que se filtran ha 
dejado una gruta de estraordinaria magnitud, en donde el frio 
subterráneo, cristalitando las sales filtradas, ha consti· 
luido una bóveda de estalácticas tan variadas en sus for -
mas y colores, que ofrecen la vista mas peregrina y admi-
rable, afectando columnas de filigrana, :i rbolei , taberná 
culos y cuantas figuras pueden imaginarse de los capricho 
de la naturaleza, ayudada de la ley de las afinidades. 
Cuandó se descubrió esta gruta en el aiiodill2J._ por. efecto 
de un terremoto, se encontraron á poca"s'varas de su entrada 
los cadáveres de un hombre y un nitio perfectamente cristali· 
zados, los que hubieran sido piezas originales de un gabinete 
á no haber eutrado el desórden haciendo pedazos tan singular 
hallazgo. En otra parte mezclada la tierra cal iza con carbona-
to de hierro forma una pe'lueila eminencia de un sulfurato,de 
cal fcrruginoso, que mineraliza unas aguas de que se hablará 
mas adelante. En todo este terreno cuya altura es de 915 pies 
sobre el nivel riel mar, segun medidas barométricas, hallán-
dose á 1 • 3' O. del meridiano de Madrid , y :lo" 48' de la t. 
N., se cultivan como unas 6,000 fan . de tierra pam cereales 
de 550 es tadales cada una, entre las cuales hay too de rega-
dío: de ellas se consideran t ,ooo de primera clase, 3,000 de 
segunda y 2,000 de tercera ó inferior. Hay ademas 2,000 fan. 
ocupadas de olivares, otras 5,000 de terrenos desiguales de 
ínfima calidad destinadas al cultivo de vides, higueras y al· 
mendros , y una porcion de terreno arenis.co improductivo 
que comprenderá otras 5,000 fan., en donde solo se crian pi-
nos pequeños y algunos pastos. 
Corre por su TJ~ I\M . en direccion de O. á E. el r. llamado 
llurgo que tiene origen en las sierr(ls de la v. de sn mismo 
nombre ; es de curso perenne y de caudal abundante, deJando 
la pobl. por la parte riel S. á la dist. de 500 varas, en donde 
tiene un puente de,madera. A este se unen en los confines de 
dicho térm. hácia el Oriente los r. de, Guateva y Antequera 
formando el titulado Rio-Grande, que corre de N. á S. y des-
agua en el Mediterráneo á 1 leg . O. de Málaga , y cuyo cáuce 
casi llano en muchos parages, ocasiona tales desbordaciones 
que han producido infinitos desastre's,especialmente en los aiios 
de 1836 y 1840, cuando seria bastante fácil su canalizacion. 
A la dist. de 300 varas al E. de la v. existe una fuente de 
agua mineral perteneciente á la clase de hepáticas, cuyas 
aguas hace mas de 24 años que se estan aplicando interior y 
esteriormente bajo la direccion de D. Juan de la Monja, director 
d~ Jos baños de Carratraca. Se ignora la epuca e1T ~&· 
ron conocidos c.omo medicinales, pudiendo solo referirnos al 
tiempo de la dominacion sarracena, segun la antigüedad de 
2 albercas bailadas en el sitio mas bajo de 40 varas del manan-
tial, cuya estructura y pavimento es semejante á -otras de 
aquella época, manifestando en toda su disposicion de como-
didad y lujo, que por entonces merecieron bastante conside -
racion ; pero el haber á 3/4. de leg. otro manantial de aguas 
tambien hepáticas y de mayor caudal, conocido por el pago de 
Aguas Hediondas (en el dia baños de Carratraca), y por efecto 
ademas de la oposicion . de los hab . á recibir en sus casa> 
á los enfermos que acudían á usarlas, se vieron estos obliga-
dos á trasladarse al pago de Aguas Hediondas, construyendo 
chozas provisionalmente para su abrigo, todo lo cual usurpó 
la cnncurrenuia y el nombre de las de Ardales . Sin embargo 
de este abandono y del gran :prestigio de las de Carratraca 
donde ya se ha formado una hermosa pobl., no han dejado 
aquellas de ser usadas en todos tiempos como se advierte por 
la construccion de otra alberca en el mismo manantial hecha 
i mediados del siglo pasado , la cual está sirviendo para los 
enfermos que concurren á ellas. Tambien consta que en aquel 
tiempo y posteriores, los médicos que han de,sempeñado la 
titular de Ardales y principalmente el licenciado D. Nazario 
Feroandez de Castro , las han usado en baños y duchas con 
singulares ventajas en la curacion de úlcéras envejecidas y de 
los afectos eruptivos rebeldes que habían resistido á los me-
dios ordinarios. En fin del año de 1819 fu eron analizadas por 
el profesor la Monja, quien aseguras segun los resultado que 
obtuvo., que la temperatura de estas aguas está á los 18" so-
bre cero del termómetro de Reaumur; que su olor es hediondo 
parecido á el de los huevos hueros ; que son tra!Ísparentes 
recien sacadas, pero que á poco rato toman un color fusco; 
que su sabor es algo estiptico, y por último que su peso es 
al del agua 4estilada como 13 25/ 12. En los desagües dejan 
una sustancia cenicien suave al tacto, la que disecada, cruJe 
al frotarla y despide olor de azufre, y analizada indica se¡ un 
hidro-súlfuro de cal ferruginosa. Sus aguas es tán miuerali:§..: 
·das por el gas hidrosulfúrico, del que se es trae la quinta parte 
del volúmeo de aquellas, una corta cántidad de gas ácido-
carbónico, los sulfatos de cal y de magnesia, bicarbonatos 
de las mismas bases , y el carbonato de hierro. En cuanto á 
sus propiedades médicas, dice el enuncido la Monja, que usa-
das en bebida disipan los infartos del estómago y canal intes-
tinal : escitao las propiedades vitales del estómago y las del 
aparato génito-lerinario, por cuya razoo se aplican con feliz 
éxi to en las gastrodineas, afeclos verminosos, clorosis, etc . Que 
en baüos y·duchas se aplican en las mismas en fermedades que 
las aguas de Carratraca, con la ventaja de que muchos enfer-
mos que por su temperamento muy irritable ó muy débil no 
pueden soportar el fuerte estímulo qqe estas ofrencen, usan de 
las de Ardales si n la menor incomodidad. Las enfermedades en 
que el mismo Monja ha visto resultados ·satisfactorios durante 
los 24 inios que las ha aplicado, han sido en los afectos crónicos 
del hígado ; en las amenorreas ó supresiones periódicas por 
falta de accwn y mala sanguificacion; en las menorragias pasi-
1 vas; afectós escropulosos; vicios cutáneos rebelde~ , como la 
ti ña , herpes y saru;¡s envejecidas; úlceras a tónicas ; fis tulas 
cariosas v otras varias. 
-Los CAMINos son de herradura de pueblo á pueblo, á es-
cepcionde uno que se ha abierto provisionalmente para·carruá-
ges , el cual conduce de Málaga á Carratraca , continuando 
desdues en direccion de Campillos, Osuna , etc.: el CORREO 
se recibe de la cap. de prov. por medio de un conductor 
los miércoles y sábados , saliendo los jueves y domingos; y · 
las fiest as que se celebran son las de San Isidro como patrono 
del pueblo el dia 15 de mayo, y la de Nlra. Sra. el S de se-
tiembre. 
PRonucCIONES. El terreno mas pingüe ocupado en el cultivo 
de cereales y semillas leguminosas, ofrece resultados de bas-
tan te consideracion: entre las primeras el trigo asciende á una 
cosecha d~ mas de 12,000 fa-n., y ·la cebada á mas de 3;ooo; 
de las segundas recogen mas de 700 fan. de habas , unas 20 de 
habichuelas , 4 o de alverjones, 1 o o de yeros y sobre unas 200 
de maíz. Sus olivares producen_100 fao. de aceituna par~ 
der en verde y para el consumo de las casas, siendo de 2,000 
a. sobre poco masó menos su cosecha de aceite. El viñedo sit. 
en terreno mas quebrado, rinde unas 3,000 a. de vino, del que 
la mitad se beneficia_en la confeccio~ dS aguardientes: z.ooo 
de pasa de sol, y como otras- 2,000 e uva que se vende en 
verde: las higueras y almendros que se hallan tambien en las 
viñas dan unas 150 cargas de higos de 6 a. cada una; y sobre 
tOO fan. de almendra fina. La mayor parte de estos efectos se 
consumen en la pobl., escepto la mitad de las pasas, la uva 
en verde y la almendra que trasportan al anterior. Se cuen-
tan 3,000 cab. de ganado lanar, 180 bueyes y vacas, 150 mu-
los ocupados esclusivameote en la agricultura, 30_yeguas para 
la trilla, 200 cab. de ganado de ceraa y como otras 100 caba-
llerías mayores y menores que se destinan á la arriería y á 
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INDUSTRIA Y. coMi~clo. Hay varios molinos harineros mo-
vidos por las aguas de los r. de que ya se ha hecho mencion, ""i 
algunos otros de a0eite dentro de la v.: una tienda de lienzos, 
indianas , quincalla y abacería; 3 de sedas al por menor, pa· 
pel, cintas y otras menudencias, y alguno que otro horno d~ 
pan: sus hab. se dedican por lo regular á los trabajos de lE 
agricultura, ocupándosetambien algunos, aunque en cortonÚi 
-nero, en la arriería y esportacion de los artículos sobrantes. t 
PoBLACION. 736 vec., 2,890 al m. CAP. PROD.: 8.020,165 rs¡ 
IMP.: 272,289: prod. que se consideran como CAP. IMP. álaiNDl 
y COMERCIO: 71,885 rs . CONTR.: 92,904 l'S. 24 mrs. El PBESU• 
PUESTO MUNICIPAL asciende á 1 ú s,ooo rs., que á falta de pro-; 
pios se cubre por repartimiento entre los vec., :i escep, 
cion de 3,000, prod. de un real por fan. de tierra que se cul· 
ti va de un térm. que el conc. y vec. compraron á la Corona ec 
el año de 1640. ; 
Esta pobl. dedicada esclusivamente á la agricultura comt¡ 
ya se ha indicado, ademas de participar de la decadencia ge, 
neral de esta primitiva y esencial ind. por las causas comu1 
nes, ha tenido la desgracia de haber sido asolada_nor do1 dusn:lttrómls tormentas en los anos de 1836 y 184o, llai:ile!iu1 
visto desaparecer todo el arbolado de sus hermosas huertas,, 
parte del de sus olivares y viñedo, mucbas:casas-cortijos c011 
sus ganados y aperos, la verdadera corteza vegetativa de sm 
tierras, siendo sustituida con arenas y pedregales, y quedan 
do por consiguiente sus incultivables enales; y por último, la: 
heredades que poco habiaeran el recreo y la subsistencia de nu 
merosasfamilias, pereciendo algunas personas y muchos reba· 
ños de nanado lanar y vacuno, porque la falta de puentes er 
sus r. impidió fuesen socorridos del modo posible. Esta caus~ 
que produjo la pérdida de cerca de 3.ooo,ooo:de rs., segun los 
aprecios mandados hacerporla autoridad superior de la prov., 
no ha tenido el resultado que debía esperarse, pues antes por 
el contrario, no llevando en cuenta la pérdida de aquellos cap. 
prod." y guiándose solo por los datos estadísticos ant, de la 
derrama de contr., csperimenta la v. un recargo insoportable 
que ha empobrecido á su vecindario en términos de haber te-
nido que emigrar mas de 2 ,o o o vec. recayendo el peso de dichas 
contr. sobre los demas , pues que generalmente ascienden los 
repartimientos á un 78 p g de las utilidades, observándose el 
mismo perjuiúio en la contr. de sangre, sin que hasta el día 
hayan sido atendidas sus justas reclamaciones. 
N Q pudiendo evitarse la formacion de los asombrosos me-
téoros que de vez en cuando destruyen sus esperanzas, debe-
ría recurrirse al medio de disminuir estos estragos, á cuyo 
efecto seria suficiente la construccion de u u buen puente en el 
r . inmediato para poder mantener la comunicacion en apuros 
de semejante naturaleza, y socorrer las gentes y ganados que 
aislados y sin refugio en la parte opuesta, son arrastrados por 
sus impetuosas corrientes. 
Tambien es de observar que en otros tiempo¡; una parte de 
la riqueza de esta pobl., consistía en sus numerosas moreras 
que cultivan para la cria de gusanos de seda de que sacaban 
bastantes prod. , sin que haya quedado señal de aquellas con 
las citada¡; inundaciones; y ya que el clima es propio para el 
efecto, seria de uesear la plan!acion del mtsmo arbolado para 
volvP.r á fom entar este importante ramo de indu~tria. 
